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Anmeldt av Lena Marander-Eklund, Åbo
Akademi
Titt som tätt kommer brev i posten från
Norsk etnologisk gransking (NEG) med
aktuella frågelistor. Ämnena har under
årens lopp varit högst varierande och syn-
nerligen spännande. Boken Kunnskaps -
samtaler kan ses som en festskrift till NEG
på dess 60-årsdag. I den diskuteras för- och
nackdelarna med dokumentation med i
främsta hand just frågelistor som NEG spe-
cialiserat sig på. Boken är relativt liten till
sin utformning, den består av fem artiklar,
men ger ändå ett gediget intryck. 
Boken inleds med en artikel av Marit
Hauan om intervjuer som en form av kun-
skapssamtal. Hon för fram det dialogiska i
intervjuerna och om de svårigheter man som
intervjuare kan möta i fält och hur dessa svå-
righeter kan hjälpa en att bli en bättre inter-
vjuare. Artikeln är intressant som ett led i att
problematisera ett kunskapssamtal men fal-
ler aningen utanför bokens övriga artiklar
eftersom den inte tar avstamp i NEG:s verk-
samhet. Frågan är förstås vad redaktörerna
velat föra fram, att visa upp olika typer av
kunskapssamtal eller att problematisera de
materialtyper, dvs frågelistor och fotografier,
som NEG laborerar med. Det senare skulle
kanske ha varit att föredra.
Ann Helene Bolstad Skjelbred medver-
kar med två artiklar i boken. I den första
diskuterar hon NEG:s utveckling under
arkivets 60 år. Hennes utgångspunkt är att
också frågelistor kan ses som en typ av kun-
skapssamtal trots att samtalet sker i en mera
bunden och mindre dialogisk form. Här
presenteras med exempel på hur man tidi-
gare var inriktad på faktaupplysningar som
objektiv sanning till inriktning på egna upp-
levelser och erfarenheter som en subjektiv
sanning. Frågor kring fördelar med det
muntliga kontra det skriftliga materialet
behandlas, bland annat om frågelistan
någonsin kan ge svar på ömtåliga frågor, vil-
ket den kan enligt Bolstad Skjelbred. Andra
frågor som behandlas är frågor om represen-
tation, frivillighet och tvång. Ann Helenes
andra artikel, ”Et barn blir födt. Fra historie
og tradition till upplevelse”, är antolgins
intressantaste artikel eftersom den visar på
hur en frågelista speglar sin samtid. I den
jämför hon det material som inkom av den
frågelista som Lily Wieser-Aall sände ut
1954 om havandeskap och födsel, med den
frågelista som NEG sände ut 1998 med
titeln Foreldre og barn. I hennes text kom-
mer tydligt fram, att man inte bara i dagens
läge frågar på ett annat sätt och att skriben-
terna skriver utgående från egna erfarenhe-
ter, utan också att samhällets och individer-
nas syn på temat att få barn idag mera foku-
serar på föräldraskapet. Jämförelsen av de två
frågelistorna ger oss inte endast kunskap om
föreställningar i samband med graviditet och
barnafödande i olika tider utan visar på en
samhälls föränd ring av central betydelse.
Barna födande ses i dag som föräldrarnas livs-
projekt. 
NEG har trogna, flitiga medarbetare.
En av dem är Mikal som presenteras av
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Anne Moestue i form av ett personportätt.
Tydligt blir här hur viktigt NEG och det att
svara på frågelistor är för en medarbetare
samt hur väl NEG förvaltar detta samarbe-
te. Här diskuteras även det etiska ansvar
NEG har för sina medarbetare men också
att anonymisering av informanter, i detta
fall Mikal, också kan ses som ett sätt att
beröva honom hans ord och hans tankar. 
Trond Bjorli skriver om ett fascine-
rande tema, nämligen om de etiska, juridis-
ka och praktiska problem som publisering
av fotografier föranleder. Det som specifikt
omtalas här är de personer som förekom-
mer på ett fotografi men som inte själva är
medvetna om det. Frågan är hur reagerar de
när de ser sig på bild i en museitidskrift
eller annat sammanhang. Den norska lag-
stiftningen är i detta fall både relativt sträng
men också tydlig. Avbildningar av en per-
son får inte, enligt lagen, publiceras utan
samtycke. Ett undantag är om bilden är
aktuell och av allmänt intresse och perso-
nen inte är i fokus. Artikeln avslutas genom
att föra fram rekommendationer om skrift-
liga överenskommelser med fotografiets
ägare. 
Boken avslutas med råd till den som
vill göra en frågelista, där alla de steg som är
väsentliga i processen och vad skaparen av
frågelistan ska ta i beaktande, presenteras.
Kloka ord skrivna på basis av lång erfaren-
het.
Kunnskapssamtaler är en bok med hög
trevlighetsfaktor, snygg lay-out och fina bil-
der. För mig blev dock bokens målgrupp
aningen oklar. Är den tänkt som kurslitte-
ratur, är den en bok som kan ges som gåva
till NEG:s många medarbetare, eller är den
tänkt som en led i diskusioner kring doku-
mentation av traditioner och vardagsliv? En
större fokusering på just NEG:s verksam-
het hade gjort den mera strömlinjeformad.
Sidsel Natland 2007. Volden, horen og
vennskapet. En kulturanalytisk studie av
unge jenter som utøvere av vold.
Doktoravhandling. Bergen, Universitetet i
Bergen.
Anmeldt av Maria Bäckman, Stockholms
universitet.
”Det var ikke meningen å skjære så hardt
med kniven, sa en av de tiltalte; en 17 år
gammel jente (…). Hun inrømmet å ha ris-
pet offeret i hofta slik at offeret måtte sy i
alt 11 sting.” (Østlendingen 20 januar
2005).  Sidsel Natlands avhandling Volden,
horen og vennskapet. En kulturanalytisk stu-
die av unge jenter som utøvere av vold (2007)
inleds med ett citat som kastar oss rätt in i
det fält hon kommer att undersöka. Som
Natland konstaterar så väcker det uppse-
ende när flickor utövar våld. Dessa flickor
är normbrytare i så motto att vi är vana att
förhålla oss till män som våldsutövare.
Kvinnor brukar oftare uppmärksammas
och beskrivas som offer för våld snarare än
som utövare. Denna motsättning motiverar
avhandlingens utgångspunkt, nämligen
hur vi ska förstå och förklara flickors bruk
av våld. 
I avhandlingen avser Sidsel Natland att
på två nivåer diskutera relationen mellan
kön och våld. Dels vill hon undersöka
medias bild, eller den dominerande diskur-
sen kring flickor som utövare av våld. Dels
vill hon studera hur flickorna själva talar
om, upplever och legitimerar sitt vålds-
bruk. Dessutom vill hon relatera dessa två
nivåer till varandra, dvs koppla flickornas
föreställningar, eller vardagsdiskurs, som är
det uttryck som används i avhandlingen,
till den dominerande diskursen om våld
och kön. Detta är det uttalade syftet med
avhandlingen.   
Men ett mer övergripande mål handlar
om den tidigare forskning som bedrivits
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